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見嚴首昇編《田氏世家》，載於《容美土司史料匯編》，第 ８３ 頁。目前僅存 １９３０ 年抄本，現爲田
氏後人保管。亦可參見田樹聲《田氏受姓源流考》，見《田氏族譜》，載於《容美土司史料匯編》，
鶴峰：鶴峰縣史志辦公室 １９８４年版，第 ３９１—３９３ 頁。該文署於光緒五年（１８７９），不過，《田氏
族譜》則編於 １９３０年。
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